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Le comité de rédaction de la revue La Météorologie tient à apporter les préci-
sions suivantes :
Les « Commentaires » et les « Réponses » publiés dans la revue n'ont pas fait
l'objet d'une expertise scientifique préalable. Par là même, leur publication dans
la revue La Météorologie ne constitue en aucun cas une caution scientifique.
Dorénavant, le comité de rédaction exercera sur les « Commentaires » et les 
« Réponses » envoyés à la revue un filtrage plus sévère.
• Il s'agit d'abord d'éviter les propos trop polémiques, qui sortent du cadre du
débat d'idées courtois que La Météorologie s'efforce de favoriser.
• Il s'agit ensuite de veiller à ce que les « Commentaires » et les « Réponses » ne
soient pas utilisés pour faire passer des idées ou des résultats d'étude sans rapport
étroit avec l'article qui a donné lieu au « Commentaire ». Dans ce cas, pour être
communiqués au public, ces idées et ces résultats doivent – c'est la pratique
usuelle dans le monde scientifique – faire l'objet d'un véritable article soumis à
un comité de lecture avant publication.
Les « Commentaires » et les « Réponses » envoyés à la revue seront donc exa-
minés au coup par coup. De plus, le comité de rédaction ne sera nullement tenu
de les publier. 
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